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RESPUESTA DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, 
SEÑOR RICHARD M. NIXON, AL MENSAJE DEL PRESIDENTE DE 
COLOMBIA, DOCTOR MISAEL PASTRANA BORRERO 
Se presenta a continuación la respuesta del 
señor Richard M. Nixon, Presidente de los 
Estados Unidos de América, al mensaje di· 
rigido por el Presidente de Colombia, doctor 
Misael Pastrana Borrero el 21 de diciembre 
próximo pasado, cuyo contenido se publicó en 
nuestra revista correspondiente al mes de di· 
clembre de 1971. 
Estimado señor presidente: 
Muchas gracias por su telegrama de diciembre 21, 
que trata sobre el arreglo monetario efectuado en 
diciembre. Desde n(lestro punto de vista, la tarea 
urgente en este momento y una de las más impor-
tantes tanto para los países en desarrollo como para 
los desarrollados, era un realineamiento sustancial 
de la tasa de cambio entre los principales paises 
desarrollados. Ahora que esta tarea ha sido cum-
plida, podemos proceder con la otra tarea igual-
mente importante de reformar el sistema monetario 
internacional para hacerlo responder a los reque-
rimientos modernos. En este esfuerzo, como en el 
del realineamiento monetario, intentaremos buscar 
que los intereses de los países en desarrollo sean to-
mados en cuenta de manera completa y apropiada. 
Mientras usted ha hecho mención de algunos pro-
blemas que cree pueden surgir del realineamiento de 
la tasa de cambio, también ventajas deben presen-
tarse. Por ejemplo, como muchos de los países desa-
rrollados están valorizando sus monedas con rela-
ción a Colombia, yo anticiparía que el realineamien-
to de la tasa de cambio habrá de beneficiar el pro-
grama de diversificación de exportaciones de Colom-
bia en el q(le usted y tantos hombres de Estado co-
lombianos han trabajado tan constructivamente por 
tan largo tiempo. 
Con relación al pacto cafetero, desde abril último 
he urgido activamente la aprobación por el Congre-
Enero 1972 
so de una ampliación de la ley de nuestra legisla-
ción de implementación sobre el café. Preveo que P.l 
Senado completará favorablemente la acción sobre 
esa legislación al iniciarse las nuevas sesiones, y 
por consiguiente reafirmará nuestro compromiso de 
cooperación internacional en relación con un pro-
ducto de tan vital importancia para Colombia y pa-
ra otros paises productores. Dentro de este mismo 
espíritu de cooperación buscaremos también la ela-
boración de un ac·uerdo aún más efectivo durante las 
próximas negociaciones relativas al futuro del pac-
to internacional del café. 
Sé que usted está enterado d¿- mis esfuerzos ten-
dientes a fortalecer nuestros programas de coope-
ración económica con Latinoamérica, incluyendo la 
propuesta de un gran aporte de fondos para el Ban-
co Interamericano de Desarrollo, que está actual-
mente ante el Congreso. 
Aprecio su franqueza de compartir sus preocupa-
ciones conmigo. Puede estar seguro de que las ten-
dremos en cuenta en los días críticos que se ave-
cinan. 
Tengo confianza en que los paises desarrollados 
y en vía de desarrollo, reconociendo la coincidencia 
final de sus intereses, puedan trabajar j1.1ntos para 
construir una estructura económica que será de in-
menso beneficio para la gente en todas partes. 
Con mis mejores votos para usted en este n(levo 
año. 
Atentamente, 
RICHARD NIXON 
Enero de 1972. 
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